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การวิจยัเรืÉอง การพฒันารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน   
มีวัตถุประสงค์เพืÉอพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนและ
ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน  
วิธีการดําเนินการวิจัยมี 4  ขั Êนตอน ได้แก่ ขั ÊนตอนทีÉ 1 การศึกษาเอกสาร งานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 คน ซึÉงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั ÊนตอนทีÉ 2 การสร้างรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนผู้ วิจัยนําแนวทางของการสร้างรูปแบบจากขั Êนตอน ทีÉ 1 ร่างเป็น
แบบสอบถามและให้ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาของรูปแบบ (Content Validity) และนํา
ข้อมลูทีÉได้มาวิเคราะห์หาค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาเป็นรายข้อ (CVI : Content  Validity  Index for Item) ได้ค่า CVI = 1 
ทุกข้อ ขั ÊนตอนทีÉ 3 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน 
ผู้ วิจัยนําร่างรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์มากําหนดเป็นประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดย
ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 10 คนเพืÉอหาความเหมาะสมและความถกูต้องและขั ÊนตอนทีÉ 4 การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน โดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน  จํานวน 30 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีÉย (Mean) และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1. รูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน มีความเหมาะสม
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย 50 ข้อ ได้แก่ 
 1) ด้านการคิดสร้างสรรค์ 10 ข้อ ประกอบด้วย 
    1.1 มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างถีÉถ้วนในการบริหารงาน 
     1.2 มีความสามารถคิดสร้างสรรค์หรือนํานวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน 
    1.3 มีความกระตือรือร้นในการคิดสิÉงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
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   1.4 มีสมาธิและมุ่งมัÉนในการทํางาน 
   1.5 มีความสามารถในการกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในการทํางาน 
   1.6 มีความเฉลยีวฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบในการทํางาน 
   1.7 เป็นบคุคลผู้ มีวิสยัทศัน์และสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นจริงได้ 
   1.8 เป็นคนช่างสงัเกต โดยมองเชิงบรูณาการและแบบองค์รวม  
   1.9  มีความสามารถเปิดใจ เปิดรับประสบการณ์ แนวทางใหม่ๆ ทีÉเกิดขึ Êน   
   1.10 มีความสามารถฝึกฝนทกัษะการคิดเพืÉอนํามาป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีÉจะเกิดขึ Êน 
2) ด้านการทํางานเป็นทีม 10 ข้อ ประกอบด้วย 
   2.1 มีความสามารถกําหนดวตัถปุระสงค์ในการทํางานเป็นทีมอย่างชดัเจนโดยทีมมีสว่นร่วม 
   2.2 มีความสามารถวางแผนการทํางานเป็นทีมโดยยดึมติเสยีงข้างมาก 
   2.3 ดําเนินการและจดัให้มีการติดต่อสืÉอสารการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสทิธิภาพ 
   2.4 สามารถสร้างบรรยากาศของการทํางานเป็นทีมอย่างอบอุ่นเป็นกนัเอง  
   2.5 ให้ความไว้วางใจและมอบหมายงานสาํคญัให้สมาชิกในทีมงาน 
   2.6 ให้ความเคารพความคิดเห็นในการตดัสนิใจของสมาชิกในทีมงาน 
   2.7 สามารถกําหนดมอบหมายงานตามความเหมาะสม ความสนใจตามความสามารถของทีมงาน 
   2.8 จดัให้มีการนิเทศและจดักิจกรรมทีÉสร้างขวญัและกําลงัใจแก่ทีมงาน 
   2.9 จดัให้มีการกํากบัดแูลให้การทํางานเป็นทีมเป็นไปตามเป้าหมาย 
   2.10 สามารถสนบัสนนุ สง่เสริมให้สมาชิกทกุคนเป็นผู้นําและผู้ตามทีÉดีในการทํางานเป็นทีม 
3) ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 10 ข้อ ประกอบด้วย 
    3.1 สามารถกระตุ้นให้บคุลากรทํางานเต็มกําลงัความสามารถ เพืÉอให้บรรลวุตัถปุระสงค์   
   3.2 สามารถเสริมสร้างกําลงัใจบคุลากรในการฝ่าฟันอปุสรรคทั Êงหลายสูค่วามสาํเร็จทีÉต้องการ  
   3.3 เป็นบคุคลทีÉทุ่มเทเสยีสละเพืÉอให้การบริหารงานประสบผลสาํเร็จ  
   3.4 คอยให้กําลงัใจ ยกย่องชมเชยบคุลากรอย่างสมํÉาเสมอ  
   3.5 สามารถเปิดโอกาสให้บคุลากรแสดงความสามารถโดยเน้นการคิดในเชิงบวก  
   3.6 สนบัสนนุ สง่เสริมให้บคุลากรทุ่มเทความสามารถในการทํางานอย่างเต็มศกัยภาพ   
   3.7 ดําเนินการจดัสวสัดิการผลตอบแทนให้แก่บคุลากร อย่างเหมาะสมทัÉวถงึ 
   3.8 สามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุลากรเพืÉอให้เกิดความราบรืÉนในการทํางาน 
   3.9 สร้างความมัÉนใจและสง่เสริมให้บคุลากร ทํางานอย่างเต็มความสามารถ 
   3.10 สามารถสร้างบรรยากาศการติดต่อสืÉอสารแบบเปิดเพืÉอให้บคุลากรเกิดความเชืÉอถือและไว้วางใจ 
4) ด้านการแก้ปัญหา 10 ข้อ ประกอบด้วย 
    4.1 มีการรวบรวมข้อมลูปัญหาเพืÉอใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีประสทิธิภาพ  
    4.2 สามารถกําหนดประเด็นปัญหาได้อย่างชดัเจน 
    4.3 มีความเข้าใจเกีÉยวกบัวิธีแก้ปัญหาหลากหลายอย่างครบถ้วน 
    4.4 สามารถศกึษาค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพืÉอแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 
    4.5 สามารถใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
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    4.6 สามารถตดัสนิใจโดยเลอืกแนวทางทีÉดีทีÉสดุในการแก้ปัญหา 
    4.7 มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยเน้นความพงึพอใจของบคุลากร 
    4.8 สามารถแก้ปัญหาได้โดยคํานงึถงึการได้ประโยชน์สงูสดุของสถานศกึษา 
    4.9 สามารถค้นหาทางเลอืกทีÉมีความเหมาะสมทีÉสดุเพืÉอทําให้บรรลเุป้าหมาย 
    4.10 มีการดําเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงติดตามการแก้ปัญหาทุกครั Êง เพืÉอให้เกิดความรอบคอบในการบริหารงาน 
5) ด้านการเน้นผู้ รับบริการ 10 ข้อ ประกอบด้วย 
    5.1 ดําเนินการจดัให้มีการสาํรวจความต้องการและความจําเป็นของผู้ รับบริการ  
    5.2 สามารถออกแบบและวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัผู้ รับบริการ 
    5.3 สามารถสร้างความสมัพนัธ์ทีÉดีกบัผู้ รับบริการ 
    5.4 สามารถปรับปรุงวิธีการทํางานให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ 
    5.5 รับฟังความคิดเห็นของผู้ รับบริการ 
    5.6 สามารถหาวิธีพฒันาบคุลากรเพืÉอให้การบริการทีÉมีประสทิธิภาพ 
    5.7 สง่เสริม สนบัสนนุ ให้รางวลัแก่ผู้ให้การบริการทีÉมีคณุภาพ   
    5.8 สามารถสร้างความประทบัใจ ความมัÉนใจและพงึพอใจแก่ผู้ รับบริการ 
    5.9 สามารถจดัระบบการให้บริการทีÉสามารถเข้าถงึได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 
       5.10 ดําเนินการและจดัให้มีการใช้ช่องทางทีÉหลากหลายในการเข้าถงึการบริการแก่ผู้ รับบริการ   
2. ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิÉน พบว่า ความเป็นไปได้โดยรวมของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากทีÉสดุ เมืÉอพิจารณารายด้าน




คําสําคัญ การพฒันารูปแบบ, ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์, องค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน 
 
Abstract 
This research titled “A Development of Creative Leadership Model of Education Institute Administrators 
under Local Administrative Organization” had the objectives to develop creative leadership model of education 
institute administrators under Local Administrative Organization and evaluate the feasibility of the creative 
leadership model of education institute administrators under Local Administrative Organization. The research 
methodology was conducted in 4 stages. Stage 1: Studying document and related research, and interviewing 5 
experts acquired by purposive sampling. Stage 2: Building creative leadership model of education institute 
administrators under Local Administrative Organization. The researcher utilized guidelines for building the 
model in Stage 1 in drafting a questionnaire. Then 5 experts were asked to examine its content validity. The 
acquired data were analyzed by means of Content Validity Index for Item: CVI which yielded the CVI value of        
1. Stage 3: Developing creative leadership model of education institute administrators under Local 
Administrative Organization. The researcher brought a draft of creative leadership model as the issues for a 
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focus group discussion of 10 experts in order to find its appropriateness and accuracy. Stage 4: Evaluating the 
feasibility of the creative leadership model of education institute administrators under Local Administrative 
Organization. A seminar was arranged in which questionnaire was distributed to 30 participants. They were 
administrators of Local Administrative Organization and education institute administrators acquired by purposive 
sampling. The statistics used for data analysis were mean and standard deviation.  
The research findings were as follows. 
 1. The creative leadership model of education institute administrators under Local Administrative 
Organization was accurate and appropriate. It consisted of 5 components, i.e. 1) Creative thinking10 items,          
2) Teamwork 10 items, 3) Inspiration building 10 items, 4) Problem solving 10 items, and 5) Service recipient-
focused 10 items; totally 50 sub-components.    
  2. The results of the examination of the creative leadership model of education institute administrators 
under Local Administrative Organization found as follows. It had the feasibility level at the highest level. When 
considered individual components found all were at the highest level. They were arranged in descending order 
of mean: Teamwork, Service recipient-focused, Creative thinking, Inspiration building, and Problem solving. 
They were in accordance with practical guidelines, capable of bringing into practice in real situations. 
 
Keywords: A Development of Model, Creative Leadership, Local Administrative 
 
ภูมิหลัง 
 ในศตวรรษทีÉ 21 นี Ê เศรษฐกิจแบบสารสนเทศเป็นฐานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืÉองด้วยอัตราความเร็วสงู ทุนทาง
ปัญญา หรือ Intellectual Capital จึงกลายเป็นทรัพยากรสําคัญทีÉสุดขององค์กรและของประเทศชาติ กล่าวคือ ชาติใดทีÉ
ลงทุนด้วยทรัพยากรมนุษย์และให้ความสําคัญสงูในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพย่อมประกันได้ว่าชาตินั Êนจะมีระดับ
ความสาํเร็จทางเศรษฐกิจสงูอย่างแน่นอน ปัญหาทีÉเผชิญ คือ การก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษทีÉ 21 ทุกวันนี Êสถานศึกษาส่วนใหญ่




พลวัตทีÉมีการเคลืÉอนไหวเปลีÉยนแปลงอย่างต่อเนืÉองตลอดเวลา ทั Êงองค์ประกอบสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 




สงัคม  ดังนั Êน การสร้างผู้นําทีÉมีความสามารถและมีพลังทีÉจะขับเคลืÉอนองค์กรสู่การเปลีÉยนแปลงอย่างสร้างสรรค์จึงเป็น
สิÉงจําเป็นในโลกยุคใหม่นี Ê ผู้ นํา คือ ผู้ทีÉสามารถนําผู้อืÉนให้ก้าวไปข้างหน้าสู่จุดมุ่งหมายตามทีÉวางไว้  โดยใช้ศักยภาพของ
ความเป็นผู้นําทีÉมีอยู่ทั Êงในองค์ประกอบสถานภาพ ความสามารถ อิทธิพล ชีวิต และพฤติกรรม เพืÉอส่งผลให้สามารถกําหนด
ทิศทางให้บคุคลทีÉติดตามมุ่งสูเ่ป้าหมายเดียวกนั ฉะนั Êนผู้นําจึงมีความจําเป็นและมีความสําคัญต่อการนําองค์กรหรือบุคคล
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ไปสูค่วามสาํเร็จมีความสามารถในการใช้อิทธิพลของตนเองหรือของตําแหน่งทีÉจะทําให้บุคคลอืÉนยอมปฏิบัติตามเพืÉอบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน [2]จากผลงานวิจัยองค์ประกอบการพัฒนาสถานศึกษาทีÉผ่านมา พบว่า ปัญหาสําคัญทีÉควรได้รับการ
พฒันาในองค์ประกอบของการบริหารของสถานศึกษา คือ การสร้างผู้นําการศึกษาระดับมืออาชีพทีÉตระหนักถึงการปฏิรูป
การศกึษาอย่างเป็นองค์รวม ซึÉงควรได้รับการพฒันาอย่างสร้างสรรค์ทั Êงองค์ประกอบวิธีการและเป้าหมาย [3] ธีระ รุญเจริญ 
ได้กลา่วถงึปัญหาและทางออกว่า ผู้นําการศกึษาเป็นบคุคลสาํคญัในการกําหนดคุณภาพคนไทยและเพืÉอให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนั Êน จะต้องพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาครู พัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการบริหาร
สถานศกึษาของผู้นําอย่างจริงจงัและต่อเนืÉอง  





ต้องสามารถกระตุ้นให้บุคลากรทํางานร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ มีการคิดริเริÉมสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้ นําสูง     







 จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีÉจะนําเสนอรูปแบบภาวะผู้ นํา               





 1. เพืÉอพฒันารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน   
2. เพืÉอประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิÉน   
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัเรืÉองการพฒันารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน  
ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัย 4 ขั Êนตอน ได้แก่ ขั ÊนตอนทีÉ 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องและสมัภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ วิจัยศึกษาเอกสาร งานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับหลักการแนวคิดเกีÉยวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดเกีÉยวกับการสร้าง
รูปแบบและการพฒันารูปแบบเพืÉอนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  โดยศกึษาเอกสาร งานวิจัยและรายงานทีÉเกีÉยวข้อง
กับองค์ประกอบสําคัญของภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ ศึกษารายงานกรณีตัวอย่าง จากรายงานการประเมินตนเองของ
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สถานศึกษาทีÉผ่านการประเมินคุณภาพมาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนและสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึÉงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยผู้ วิจยัเลอืกจากบคุคลทีÉมีชืÉอเสยีงด้านภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ทั Êงในภาครัฐและเอกชน เป็นผู้ทีÉมี
ความรู้และประสบการณ์บริหารทีÉเป็นทีÉยอมรับในสงัคม ผู้ วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open Ended) และ
ดําเนินการสมัภาษณ์ด้วยตนเองคนละ 60 นาที โดยเน้นข้อมูลเชิงลกึและรายละเอียดของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละ
องค์ประกอบ ตลอดจนขออนุญาตบันทึกเสียงและจดบันทึกเพืÉอนําข้อมูลมาวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis)  และ
สงัเคราะห์เรียบเรียงนํามาเป็นแนวทางในการจัดทําร่างรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ผู้ วิจัยนําผลจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องและผลจากการสมัภาษณ์มากําหนดเป็นแนวทางในการร่างรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน 5 องค์ประกอบ ดังนี Ê 1) การคิดสร้างสรรค์ 2) การทํางานเป็นทีมจํานวน         
3) การสร้างแรงบันดาลใจ 4) การแก้ปัญหา และ 5) การเน้นผู้ รับบริการ ขั ÊนตอนทีÉ  2 การสร้างรูปแบบภาวะผู้ นําเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน ผู้ วิจยันําแนวทางของการสร้างรูปแบบจากขั ÊนตอนทีÉ 1 
มาร่างเป็นแบบสอบถามเกีÉยวกบัรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน โดย
รูปแบบ ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน โดยให้ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 5 คน 
ตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity) และนําข้อมลูทีÉได้มาวิเคราะห์หาค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาเป็นราย
ข้อ (CVI : Content  Validity Index) ผลจากการวิเคราะห์หาค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาจากผู้ เชีÉยวชาญ พบว่า ได้ค่า CVI = 
.60 -1.00 และผู้ วิจยัได้คดัเลอืกข้อทีÉได้ค่า CVI = 1.00 ทุกข้อ รวมจํานวน 50 ข้อ ขั ÊนตอนทีÉ 3 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ผู้ วิจัยนําร่างรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน มากําหนดเป็นประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับ
ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 10 คน เพืÉอหาความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สงักัดองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิÉน นําผลการสนทนากลุม่มาปรับปรุงรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิÉนให้มีความเหมาะสมยิÉงขึ Êน ขั ÊนตอนทีÉ  4 การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามไปให้กับกลุ่มตัวอย่างซึÉงเป็นผู้บริหาร
สถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน จํานวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) และ
นํามาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าเฉลีÉย (Mean) และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
สรุปผลการวจัิย 
1. ผลการพฒันารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน พบว่า 
รูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน มีความเหมาะสมประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย 50 ข้อ ได้แก่ 
    1) ด้านการคิดสร้างสรรค์ 10 ข้อ ประกอบด้วย 
       1.1 มีความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างถีÉถ้วนในการบริหารงาน 
       1.2 มีความสามารถคิดสร้างสรรค์หรือนํานวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน 
       1.3 มีการกระตือรือร้นในการคิดสิÉงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
       1.4 มีสมาธิและมุ่งมัÉนในการทํางาน 
       1.5 มีความสามารถในการกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในการทํางาน 
       1.6 มีความเฉลยีวฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบในการทํางาน 
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       1.7 เป็นบคุคลผู้ มีวิสยัทศัน์และสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นจริงได้ 
       1.8 เป็นคนช่างสงัเกต โดยมองเชิงบรูณาการและแบบองค์รวม  
       1.9 มีความสามารถเปิดใจ เปิดรับประสบการณ์ แนวทางใหม่ๆ ทีÉเกิดขึ Êน   
       1.10 มีความสามารถฝึกฝนทกัษะการคิดเพืÉอนํามาป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีÉจะเกิดขึ Êน 
   2) ด้านการทํางานเป็นทีม 10 ข้อ ประกอบด้วย 
       2.1 มีความสามารถกําหนดวตัถปุระสงค์ในการทํางานเป็นทีมอย่างชดัเจนโดยทีมมีสว่นร่วม 
       2.2 มีความสามารถวางแผนการทํางานเป็นทีมโดยยดึมติเสยีงข้างมาก 
       2.3 ดําเนินการและจดัให้มีการติดต่อสืÉอสารการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสทิธิภาพ 
       2.4 สามารถสร้างบรรยากาศของการทํางานเป็นทีมอย่างอบอุ่นเป็นกนัเอง  
       2.5 ให้ความไว้วางใจและมอบหมายงานสาํคญัให้สมาชิกในทีมงาน 
       2.6 ให้ความเคารพความคิดเห็นในการตดัสนิใจของสมาชิกในทีมงาน 
       2.7 สามารถกําหนดมอบหมายงานตามความเหมาะสม ความสนใจตามความสามารถของทีมงาน 
       2.8 จดัให้มีการนิเทศและจดักิจกรรมทีÉสร้างขวญัและกําลงัใจแก่ทีมงาน  
       2.9 จดัให้มีการกํากบัดแูลให้การทํางานเป็นทีมเป็นไปตามเป้าหมาย 
      2.10 สามารถสนบัสนนุ สง่เสริมให้สมาชิกทกุคนเป็นผู้นําและผู้ตามทีÉดีในการทํางานเป็นทีม 
  3) ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ 10 ข้อ ประกอบด้วย 
      3.1 สามารถกระตุ้นให้บคุลากรทํางานเต็มกําลงัความสามารถ เพืÉอให้บรรลวุตัถปุระสงค์   
      3.2 สามารถเสริมสร้างกําลงัใจบคุลากรในการฝ่าฟันอปุสรรคทั Êงหลายสูค่วามสาํเร็จทีÉต้องการ  
      3.3 เป็นบคุคลทีÉทุ่มเทเสยีสละเพืÉอให้การบริหารงานประสบผลสาํเร็จ  
      3.4 คอยให้กําลงัใจ ยกย่องชมเชยบคุลากรอย่างสมํÉาเสมอ 
      3.5 สามารถเปิดโอกาสให้บคุลากรแสดงความสามารถโดยเน้นการคิดในเชิงบวก  
      3.6 สนบัสนนุ สง่เสริมให้บคุลากรทุ่มเทความสามารถในการทํางานอย่างเต็มศกัยภาพ   
      3.7 ดําเนินการจดัสวสัดิการผลตอบแทนให้แก่บคุลากร อย่างเหมาะสมทัÉวถงึ 
      3.8 สามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุลากรเพืÉอให้เกิดความราบรืÉนในการทํางาน 
      3.9 สร้างความมัÉนใจและสง่เสริมให้บคุลากร ทํางานอย่างเต็มความสามารถ 
      3.10 สามารถสร้างบรรยากาศการติดต่อสืÉอสารแบบเปิดเพืÉอให้บคุลากรเกิดความเชืÉอถือและไว้วางใจ 
   4) ด้านการแก้ปัญหา 10 ข้อ ประกอบด้วย 
       4.1 มีการรวบรวมข้อมลูปัญหาเพืÉอใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีประสทิธิภาพ  
       4.2 สามารถกําหนดประเด็นปัญหาได้อย่างชดัเจน 
       4.3 มีความเข้าใจเกีÉยวกบัวิธีแก้ปัญหาหลากหลายอย่างครบถ้วน 
       4.4 สามารถศกึษาค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพืÉอแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 
       4.5 สามารถใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
       4.6 สามารถตดัสนิใจโดยเลอืกแนวทางทีÉดีทีÉสดุในการแก้ปัญหา 
       4.7 มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยเน้นความพงึพอใจของบคุลากร 
       4.8 สามารถแก้ปัญหาได้โดยคํานงึถงึการได้ประโยชน์สงูสดุของสถานศกึษา 
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       4.9 สามารถค้นหาทางเลอืกทีÉมีความเหมาะสมทีÉสดุเพืÉอทําให้บรรลเุป้าหมาย 
       4.10 มีการดําเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงติดตามการแก้ปัญหาทุกครั Êง เพืÉอให้เกิดความรอบคอบในการบริหารงาน 
   5) ด้านการเน้นผู้ รับบริการ 10 ข้อ ประกอบด้วย 
       5.1 ดําเนินการจดัให้มีการสาํรวจความต้องการและความจําเป็นของผู้ รับบริการ  
       5.2 สามารถออกแบบและวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัผู้ รับบริการ 
       5.3 สามารถสร้างความสมัพนัธ์ทีÉดีกบัผู้ รับบริการ 
       5.4 สามารถปรับปรุงวิธีการทํางานให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับบริการ 
       5.5 รับฟังความคิดเห็นของผู้ รับบริการ 
       5.6 สามารถหาวิธีพฒันาบคุลากรเพืÉอให้การบริการทีÉมีประสทิธิภาพ 
       5.7 สง่เสริม สนบัสนนุ ให้รางวลัแก่ผู้ให้การบริการทีÉมีคณุภาพ   
       5.8 สามารถสร้างความประทบัใจ ความมัÉนใจและพงึพอใจแก่ผู้ รับบริการ 
       5.9 สามารถจดัระบบการให้บริการทีÉสามารถเข้าถงึได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 
       5.10 ดําเนินการและจดัให้มีการใช้ช่องทางทีÉหลากหลายในการเข้าถงึการบริการแก่ผู้ รับบริการ   
 2. ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิÉน พบว่าความเป็นไปได้โดยรวมของรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากทีÉสดุ เมืÉอพิจารณา
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทีÉสุดทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย ดังนี Ê  การทํางานเป็นทีม การเน้น
ผู้ รับบริการ การคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบนัดาลใจและการแก้ปัญหา   
 
อภปิรายผล 
 1. ผลการพฒันารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน พบว่า  
รูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน มีความเหมาะสมประกอบด้วย       
5 องค์ประกอบ จากผลการวิจยัรายด้าน สามารถอภิปรายได้ ดงันี Ê 
     1.1 ด้านการคิดสร้างสรรค์ เป็นหวัใจของผู้บริหารทีÉมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะบุคคลใด
ทีÉมีการคิดสร้างสรรค์จะเป็นปัจจัยในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ผู้บริหารทีÉมีการคิดสร้างสรรค์จะ       
กล้าคิด กล้าใช้จินตนาการ จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทีÉแปลกใหม่ เป็นประโยชน์ เอื Êออํานวยความสะดวกต่อสถานศึกษา 
รวมถงึกระตุ้นให้บุคลากรได้แสดงการคิดเห็นอย่างอิสระ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศทีÉเอื Êอต่อการร่วมมือและสร้างสรรค์ในทีÉ
ทํางาน ซึÉงจะนําไปสู่การเพิÉมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ Simonton [5] ให้
ความสาํคญัของการคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการแก้ปัญหา โดยการแก้ปัญหาเดิมจําเป็นต้องใช้วิธีการใหม่ทําให้ได้สิÉงทีÉดีกว่า
และยงัก่อให้เกิดนวตักรรมทีÉไม่หยดุยั Êงทําให้ได้เปรียบในการแข่งขนัและสอดคล้องกับแนวคิดของ Torrance [6] ทีÉสรุปว่าการ
คิดสร้างสรรค์ช่วยวางแผน แก้ปัญหาและตดัสนิใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้บริหารมีความมุ่งมัÉนจริงจังทีÉจะ
ทําสิÉงทีÉตั Êงใจไว้สร้างสรรค์ผลงานหรือนวตักรรมต่างๆ ซึÉงก่อให้เกิดประโยชน์ทั Êงสว่นตนและสว่นรวมได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
      1.2 ด้านการทํางานเป็นทีม เป็นองค์ประกอบสําคัญของผู้ บริหารทีÉมีภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ทีÉเป็นเช่นนี Ê        
อาจเป็นเพราะการทํางานเป็นทีมทีÉมีประสิทธิภาพช่วยสร้างผลงานดี มีคุณภาพ เพิÉมผลผลิตของงาน ลดความขัดแย้งใน
สถานศกึษา ทําให้บุคลากรมีสมัพันธภาพทีÉดี รวมทั Êงถ้าผู้บริหารมีทีมงานทีÉดี ทําให้การแก้ปัญหามีความละเอียดรอบคอบ
และประสบความสาํเร็จ สร้างขวญัและกําลงัใจทีÉดีในการปฏิบติังาน ทําให้บคุลากรมีความรู้สกึเป็นนํ ÊาหนึÉงใจเดียวกันมีความ
รับผิดชอบร่วมกนัและผกูพนัซึÉงกนัและกนั ทําให้การทํางานบรรลเุป้าหมายและสถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้าสอดคล้อง
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กบัแนวคิดของ LePine & Others [7] กลา่วถงึ ความสาํคญัของการทํางานเป็นทีมไว้ว่าในสถานศึกษาทีÉประสบความสําเร็จ
ได้ต้องอาศัยการทํางานเป็นทีม โดยผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนให้ทีมงานดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย การทํางานเป็นทีมทําให้
สมาชิกรู้และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีระเบียบ กฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ ทีÉเป็น
เครืÉองช่วยในการควบคุมให้สมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานนั Êนๆ การติดต่อสืÉอสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิกในการทํางาน เกิดบรรยากาศเปิดเผยและไว้วางใจซึÉงกันและกัน ตลอดจนบุคคล มีความมัÉนใจในการ
ทํางานพร้อมทํางานด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกบัแนวคิดของ Jones & George [8] สรุปว่า การทํางานเป็นทีม ช่วยให้งาน
ไม่ว่าน้อยหรือใหญ่ได้รับความสาํเร็จ ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัทํางานให้บรรลผุลสําเร็จได้ทันเวลา อีกทั Êงเป็นการรวม
บุคคลทีÉมีความชํานาญหรือเชีÉยวชาญเฉพาะมาร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจ ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีใน      
หมู่คณะ 




กําหนดไว้ อีกทั Êงผู้บริหารให้ความหมายและท้าทายกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออก
ซึÉงความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติทีÉดีและการคิดในเชิงบวก ดงันั Êน การสร้างแรงบันดาลใจของผู้บริหารทําให้บุคลากร  
รู้สกึมีคณุค่า เกิดความพร้อมในการร่วมมือทํางานเต็มกําลงัความสามารถ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธวัช บุณยมณี (2550: 
12-16) สรุปว่าผู้บริหารทีÉมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ช่วยเสริมสร้างกําลงัใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เสริมสร้างสามัคคี
ธรรมในหมู่คณะ ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความภักดีต่อสถานศึกษาเกื Êอหนุนและจูงใจให้บุคลากรเกิดการคิดสร้างสรรค์ใน
กิจการต่างๆ เกิดความความก้าวหน้า ทําให้เกิดศรัทธาและความเชืÉอมัÉนในสถานศึกษาทีÉตนปฏิบัติงานอยู่ทําให้เกิดความสขุ
กายสุขใจในการทํางาน เพราะร่างกายทีÉแข็งแรงจะมีอยู่คู่หัวใจทีÉเ ป็นสุขเท่านั Êน อีกทั Êงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass & Avolio [9] ทีÉสรุปว่า ผู้บริหารทีÉมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้านการสร้างแรง
บนัดาลใจ เป็นการให้กําลงัใจยกย่องชมเชยบุคลากรอย่างสมํÉาเสมอ เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถสร้างเจตคติทีÉดีและ
การคิดในเชิงบวก สนับสนุนการคิดริเริÉมสร้างสรรค์ในการทํางาน ทุ่มเทความพยายามในการทํางานอย่างเต็มศักยภาพให้
กําลงัใจเมืÉอต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค สร้างความเชืÉอมัÉนในการอุทิศตนให้กับงานว่าจะได้รับการตอบแทนทีÉเหมาะสม   
อีกทั Êงสนบัสนนุให้บคุลากรใช้ทกัษะและความสามารถในการทํางานเพืÉอความสาํเร็จ   








ของ Ollinger & Knoblich [10] สรุปว่า ผู้บริหารทีÉมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้านการแก้ปัญหาจะใช้การคิดวิธีการและเทคนิค
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ต่างๆ ในการแก้ปัญหาเพืÉอค้นหาหนทางทีÉดีทีÉสดุในการแก้ปัญหาและใช้กระบวนการแก้ปัญหาทีÉบุคลากรทุกฝ่ายยอมรับ
เพืÉอให้บรรลวุตัถปุระสงค์  
      1.5 ด้านการเน้นผู้ รับบริการ เป็นองค์ประกอบสําคัญของผู้บริหารทีÉมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจ
เป็นเพราะผู้บริหารทีÉมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้านการเน้นผู้ รับบริการ จะบริหารงานเพืÉอตอบสนองต่อความต้องการของ
บคุลากร สร้างความพงึพอใจ ทําให้เกิดคุณภาพในการบริหารงาน การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารเปิด
โอกาสให้บคุลากรแสดงการคิดเห็นเกีÉยวกบัการปรับปรุงการบริหารงาน  ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและสนใจของบคุลากร ทําให้เกิดความมัÉนใจแก่บคุลากรในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ ช่วยให้บุคลากรทุกคน
คํานงึถงึประโยชน์ของสถานศกึษา รวมทั Êงสร้างความประทับใจแก่บุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ Greene [11] สรุปว่า
ผู้บริหารทีÉมีภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ด้านการเน้นผู้ รับบริการจะบริหารงานด้วยความสํานึกทีÉเน้นคุณภาพของงานเน้น
กระบวนการทีÉกระทําให้บคุลากรได้รับประโยชน์สงูสดุและให้ความสําคัญของการบริการช่วยให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ 
และมัÉนใจในสถานศึกษามากยิÉงขึ Êน สอดคล้องกับแนวคิดของ Ross & Mahlck [12] สรุปว่า ผู้บริหารทีÉมีภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ด้านการเน้นผู้ รับบริการเน้นการบริหารงานเพืÉอตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของบคุลากรเป็นสาํคญั 
 2. ผลการประเมินความเป็นไปได้ ของรูปแบบภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหารสถานศึกษา สงักัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิÉน พบว่า โดยรวมรูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์  มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีÉสดุ เมืÉอพิจารณา 
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทีÉสดุทกุด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย ดงันี Ê    
     2.1 ด้านการทํางานเป็นทีม มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีÉสดุ ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา 
สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน มีวัฒนธรรมสถานศึกษาในการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือ
กันทํางานอย่างสมํÉาเสมอ ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ ผู้บริหารให้นโยบายในการทํางานโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีการจัด
กิจกรรมเพืÉอให้บุคลากรทํางานและพัฒนาอย่างต่อเนืÉอง สร้างบรรยากาศในการทํางานเป็นทีม สนับสนุน อํานวยความ
สะดวกเพืÉอให้ทํางานอย่างมีความสุข โดยผู้ บริหารสร้างความสมัพันธ์ทีÉดีและให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคลากรเป็น      
อย่างดี เป็นผลทําให้การทํางานประสบผลสาํเร็จ เป็นไปตามเป้าหมาย [13] ให้แนวคิดว่า ผู้นํามีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของทีมงานโดยให้ความสําคัญหรือกระตุ้นความต้องการของสมาชิกภายใต้การควบคุมของผู้นํา ทําให้สมาชิกหรือทีมงาน
บรรลเุป้าหมาย กําหนดเส้นทางให้ง่ายขึ Êนด้วยการสอนงานและจดัทิศทาง เช่น ผู้บริหารอาจช่วยสมาชิกหรือทีมเลือกโครงการ
ทีÉมีความสาํคญัระดบัสงูขึ Êน อํานวยความสะดวกสมาชิกของทีมให้เกิดความคาดหวังอย่างชัดเจนในวิธีการใช้ความพยายาม
ซึÉงจะนําไปสู่ผลการปฏิบัติงานทีÉดีขึ Êน ในองค์กรทีÉประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัยการทํางานเป็นทีม โดยผู้ บริหารเป็น
ผู้สนบัสนนุให้ทีมงานดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย สร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการทํางานเกิดบรรยากาศเปิดเผยและ
ไว้วางใจซึÉงกันและกัน ตลอดจนบุคลากรมีความมัÉนใจในการทํางาน พร้อมทํางานด้วยความเต็มใจ มีความเคารพความ
คิดเห็นในการตัดสินใจของสมาชิกในทีมงานเป็นผู้นําและผู้ตามทีÉดี ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเป็นผู้นําและผู้ตามทีÉดีในการ
ทํางานเป็นทีมสอดคล้องกับผลวิจัยของ Karen [14] ได้ศึกษาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีพหุกรณี  
ผลวิจยัพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ทีÉสําคัญ คือ เน้นการสนับสนุนวัฒนธรรมสถานศึกษา ในการสร้างสรรค์
หลกัการทํางานเป็นทีมหรือการมีสว่นร่วมโดยอาศยัการเปิดใจและใช้หวัใจในการทํางาน แบ่งปันความรู้และสร้างรูปแบบการ
เรียนรู้ร่วมกนั  
     2.2 ด้านการเน้นผู้ รับบริการ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากทีÉสดุทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิÉน ส่งเสริมให้ผู้ บริหารสถานศึกษานําการจัดการคุณภาพโดยรวมมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้
สอดคล้องกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาทีÉมีตวับ่งชี Êให้ผู้บริหาร ยึดหลกัการบริหารคุณภาพและมาตรฐานตัวชี Êวัดคุณภาพ
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ผู้ เรียนอย่างชดัเจน ซึÉงภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ เป็นภาวะผู้นํายคุใหม่ทีÉผู้บริหารจะเน้นการผู้ รับบริการเป็นสําคัญ ผู้ รับบริการ
ได้แก่ ครู ผู้ เรียนและบุคลากรในชุมชน ผู้ บริหารสถานศึกษจึงต้องสํารวจ รวบรวมความต้องการและความจําเป็นของ
ผู้ รับบริการเพืÉอนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการพัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ รับบริการเพืÉอ
สร้างความมัÉนใจและพึงพอใจแก่ผู้ รับบริการ โดยคํานึงถึงคํากล่าวทีÉว่า ลกูค้าคือพระเจ้าหรือลกูค้าคือพระราชาทีÉผู้บริหาร
สถานศกึษาต้องเอาใจใสด่แูลอย่างสมํÉาเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kelemen [15] กล่าวถึง ผู้บริหารจําเป็นต้องให้การ
บริการทีÉดีมีคณุภาพเพืÉอทําให้องค์กรมีความเข้มแข็งและสามารถในการแข่งขันได้  รวมทั Êงช่วยสร้างความมัÉนคงให้กับองค์กร
ในระยะยาว ดังนั Êน ผู้บริหารจําเป็นต้องตระหนักถึงความสําคัญของการมุ่งเน้นทีÉผู้ รับบริการ (Customer Focus) เน้นการ
บริการทีÉดี ผู้บริหารควรรับฟังผู้ รับบริการ ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังและความชอบของผู้ รับบริการ รวมถึงสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับการบริการ เพืÉอให้เกิดความพงึพอใจและการดแูลผู้ รับบริการโดยจดัระบบบริการทีÉสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ รับบริการเพืÉอให้การบริการทีÉมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลวิจัยของ Sisk [16] ได้
ทําการศกึษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารการศึกษาระดับกลาง ระดับอาวุโสและระดับสงู (CEOs) ในสหรัฐอเมริกา 
โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารงาน ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษามุ่งเน้นให้
ความสาํคญักบัการมุ่งเน้นผู้ รับบริการและการอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้เกิดความคลอ่งตวัรวดเร็ว 
      2.3 ด้านการคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีÉสดุ ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิÉน มีความพร้อมในด้านทรัพยากร ทั Êงงบประมาณ บุคลากร สืÉอและเทคโนโลยีต่างๆ ผู้ บริหารสถานศึกษารับ
นโยบายมาปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและโดยมากจะคิดค้นด้านนวัตกรรมเชิงแนวคิดทีÉนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศกึษา จงึเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน แต่ถึงอย่างไรผู้บริหารสถานศึกษา ต่างยอมรับว่าการคิดสร้างสรรค์ นับว่าเป็น
ปัจจยัสาํคญัในการขบัเคลืÉอนระบบสถานศกึษาให้ก้าวหน้า เพราะผู้บริหารสถานศกึษาทีÉมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์จะกําหนด
แนวทางการบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นอนาคตทีÉแตกต่าง สืÉอสารการคิดสร้างสรรค์ ไปสู่การปฏิบัติทีÉเป็นจริงเพืÉอ
มุ่งเป้าหมายแห่งความสาํเร็จ การคิดสร้างสรรค์ ช่วยค้นหาข้อเท็จจริง (Fact Finding) เพืÉอแสวงหาการคิดทีÉแปลกใหม่ในการ
แก้ปัญหาหรือพฒันางานให้เจริญก้าวหน้า รวมทั Êงกระตุ้นและท้าทายให้บุคลากรคิดสร้างสรรค์พัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่าง
สมํÉาเสมอสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shalley & Gilson [17] ได้ศึกษา คุณลกัษณะของผู้นําทีÉมีการคิดสร้างสรรค์และ
ประโยชน์ของการคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผู้ทีÉมีการคิดสร้างสรรค์จะเป็นผู้ทีÉตืÉนตัวอยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้สมาธิ 
มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ การคิดถีÉถ้วนเพืÉอใช้ในการแก้ปัญหาและมีความสามารถในการค้นหารายละเอียดเป็นผู้
ทีÉเปิดรับประสบการณ์ต่างๆ สร้างความแปลกใหม่อยู่เสมอและสามารถมองเห็นลู่ทางทีÉจะแก้ปัญหาได้ดีกว่า เนืÉองจากมี
ความตั Êงใจ มีการรับรู้เร็วและมีแรงจูงใจสงู มีความสามารถคิดสร้างสรรค์หรือนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงาน ทีÉ
เกีÉยวข้องกบัการตดัสนิใจของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นําสถานศึกษาทีÉดีนั Êนจะต้องมีการคิดสร้างสรรค์ในการนําหลกัสตูรมา
ปรับใช้ได้จริง อย่างสร้างสรรค์ ทําให้บคุลากรทกุคนมีเป้าหมายร่วมกนัเพืÉอให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร 
      2.4 ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ มีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากทีÉสดุ ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะ การสร้างแรง
บนัดาลใจ เป็นพฤติกรรมของผู้บริหารทีÉสะสมอยู่ในตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาทีÉมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างแรง
บนัดาลใจ ต้องแสดงออกด้วยการสืÉอสารให้บคุลากรทราบถงึความคาดหวังทีÉสงู โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพืÉอจูงใจให้ยึดมัÉนและ
ร่วมสานฝันสิÉงทีÉผู้บริหารปรารถนาและต้องการ การปฏิบัติงานของบุคลากรจึงเกิดจากความเลืÉอมใสและความเชืÉอมัÉนในตัว
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และการคิดในเชิงบวก โดยผู้บริหารทําตนเป็นแบบอย่างในการเสียสละ และอุทิศตนเพืÉอความสําเร็จของงาน สร้างความ
มัÉนใจ ความเชืÉอถือและความไว้วางใจให้บุคลากรทํางานอย่างเต็มความสามารถ [18] สรุปว่าผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาล
ใจเพืÉอกระตุ้นให้บคุลากรทํางานให้สาํเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากร เพืÉอสร้างโอกาสให้พบ
ความสาํเร็จตั Êงแต่แรกเริÉม และสร้างความมัÉนใจในการทํางานแก่บุคลากร โดยผู้บริหารทําตนเป็นแบบอย่างในการทํางานยัง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ Min [19] ได้ศึกษาภาวะผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ในสถาบันการศึกษาด้วยการวิจัยคุณภาพใช้              
การสมัภาษณ์ผู้บริหารสถาบนัการศึกษาระดับสถานศึกษามัธยมศึกษาและสนทนากลุ่ม พบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ใน
การสร้างแรงบนัดาลใจทําให้ผลการปฏิบติังานประสบผลสาํเร็จและผลงานเป็นทีÉยอมรับแก่สงัคม 
     2.5 ด้านการแก้ปัญหามีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทีÉสดุ  ทีÉเป็นเช่นนี Ê อาจเป็นเพราะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉน  มีความพร้อมในด้านบคุลากร สืÉอและเทคโนโลยีต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษามีความใกล้ชิดสนิมสนมกับบุคลากรเป็น
อย่างดี ทําให้เกิดสัมพันธ์ภาพทีÉดีระหว่างผู้ บริหารกับบุคลากร ประกอบกับมีนโยบายสําคัญทีÉผลกัดันให้มีความสามัคคี




ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร  อีกทั Êงสนองความต้องการของบุคคลและองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด  
การแก้ปัญหา เป็นวิธีการเฉพาะของแต่ละคนทีÉจะใช้ความรู้ เทคนิค ทักษะและความเข้าใจทีÉสะสมมาก่อนเพืÉอนํามาสนอง
ความต้องการในการขจดัปัญหาของสถานการณ์ทีÉแตกต่างให้บรรลผุล โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุ สอดคล้องกับแนวคิดของ






 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
     1.1 กําหนดคณุลกัษณะบคุคลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาด้านความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหา การทํางานเป็นทีม การเน้นผู้ รับบริการและการสร้างแรงบันดาลใจมาใช้ในการบริหารงานโดยร่วมกันเพืÉอ
กระตุ้นการคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนืÉอง  
    1.2 ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถกําหนดประเด็นปัญหาได้อย่างชดัเจน โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนด
แนวทางแก้ปัญหาเพืÉอให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ รับบริการ โดยจัดในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กลอ่งความคิดเห็น เป็นต้น  
   
 2. ข้อเสนอแนะเพืÉอการวิจยัในครั Êงต่อไป 
     2.1 ควรมีการทดลองและพฒันารูปแบบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในหน่วยงานการศึกษาในสงักัดอืÉนไปใช้ให้เกิด
ประสทิธิภาพยิÉงขึ Êน 
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